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para mim, pipa,  
para você, papagaio
e tá tudo bem.
O sol cai 
menina sobe o morro 
menino desce







menino voa aviãozinho 
não tinha casa 
bola 
carrinho
menino voa aviãozinho 
agora tem arma 
fogos 
apito
Agora vou para a escola. 
menino? 
Agora sem vida sem corpo sem voz









Pelo morro, duas crianças: 




Ganhei nome, enfeites. 
Voltei para o céu
escapei novamente.
Nova criança. 
Outro nome, mais enfeites 
e voo.
Uma criança quis comigo voar. 
Nos reencontramos pelo céu 
quase não reconheci
era passarinho.
